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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan seberapa kuat 
kolerasi laba kotor, laba operasi, dan laba bersih terhadap arus kas di masa 
mendatang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Sampel 
penelitian sebanyak 25 perusahaan manufaktur, dimana metode yang digunakan 
adalah purposive sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan analisis korelasi kanonik. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa memang terdapat hubungan yang signifikan antara laba kotor, laba operasi 
dan laba bersih dengan arus kas di masa mendatang. Kolerasi yang paling kuat 
dinyatakan pada variabel laba operasi berhubungan secara signifikan dan positif 
terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Sedangkan laba bersih berhubungan 
secara signifikan dan positif dengan arus kas investasi dan arus kas pendanaan di 
masa mendatang. 
Kata kunci : Laba kotor, laba operasi, laba bersih, arus kas operasi, arus kas 
investasi, dan arus kas pendanaan.   
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ABSTRACT 
 
 
This study was conducted to determine the effect and how strong the 
correlation gross profit, operating profit and net income in predicting future cash 
flows. This research uses secondary data, of the manufacturing companies which 
listed on BEI with periods 2010-2013. Research sample of 25 manufacturing 
companies, where the method used is purposive sampling. While the analytical 
method used are by using a canonical correlation analysis. The result showed that 
there were significant and positive correlation between gross profit, operating 
profit and net income has a correlation with the predicting future cash flows. The 
most strongest correlation was stated in operating income han positive and 
significant correlation with the predicting operating cash flow. Net income han 
positive and significant correlation with the predicting investment cash flow and 
financing cash flow 
 
Keywords: gross profit, operating income, net income, operating cash flow, 
investment cash flow, financing cash flow . 
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